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Czepkowanie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo
W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym odbyło się czepkowanie absolwentów 
studiów stacjonarnych I stopnia kierunków 
pielęgniarstwo i położnictwo Wydziału Nauk 
o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i In-
stytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej. 
Uroczystość odbyła się 22 lutego 2016 r. 
Uczestniczyli w niej absolwenci, ich rodziny, 
przyjaciele, władze Uczelni, przedstawiciele 
lokalnych władz i samorządu zawodowego 
oraz dyrektorzy pomorskich szpitali. Uroczy-
stość otworzyły ubrane w tradycyjne stroje 
studentki. Wprowadziły światło – lampy 
z epoki prekursorki zawodu Florencji Nightin-
gale, symbol życia powierzanego opiece 
pielęgniarek i położnych. Ceremonię prowa-
dziła dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemiń-
ska, kierownik Katedry Pielęgniarstwa GU- 
-Med. Czepki, które założyli absolwenci, 
symbolizują przynależność do określonych 
grup zawodowych i służbę ludziom oraz 
zobowiązują do pielęgnowania tradycji tych 
pięknych, ale jakże trudnych profesji. Przy-
rzeczenie, które absolwenci powtarzali z „głę-
bokim szacunkiem i czcią”, biorąc na siebie 
ciężar odpowiedzialności zawodowej, jest 
wprowadzeniem do Kodeksu Etyki Zawo-
dowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczpospoli-
tej Polskiej. 
Uroczystość zakończyły podziękowania 
absolwentów, przemówienia prof. Janusza 
Morysia oraz zaproszonych gości. Po nich 
wykonano pamiątkowe zdjęcia. 
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